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Orig. t r 
Dia Rohstahlerseugung dar Gemeinschaft (onna Griechenland) bat la Desaaber 1981 erneut leioht 
sugenonaen (gegenüber November 1981, eaiaonbereinigt t ♦ 1,3 %). Sla l a g a l t 9 ,7 m o t uà 13.6 5t 
über daa sehr nladrlgaa Krgebni« voa Dssember 1980. 
Sla Jahreeerseugung 1981 arralohta 125,1 Miot (126 H o t alnaohliaaalloh Qrieohenland) und bl ieb 
daalt «a 2,1 $ untar dar Vorjahrealeiatung und uà 9 % untar dea b g e b n i a von 1979. Samtliche 
Mitgliedsländer, a i t Ausnahme dar Niederlande, Qroaabritannlana (blarbai i a t dar Streik in der 
britiaohan Stahlindustrie i a 1 . Quartal 1980 au berücket c h u gea) und Irland».habta weniger 
eraeugt ala 1980. 
Die Erzeugung von Walsstahlf»rtlgerssugnisssn hat Blob l a November 1981 nach vorübergehender 
Minderung «leder erhSht (gegenüber Vormonat ι + 2,1 5È ¡ gegenüber November 1980 ι + 11,1 %), 
Community (ezol . Oreeoe) produotioa of omda ataal i n Daoaabar 1981 onoa more showed a alight 
riae (+ 1,3 % after daaaaaonaliaation) and at 9 ,7 a iot axoaadad by 13,6 Í the vary low figure of 
December 1980. 
Produotion of oruda atael for 1981 tbua roaa to 125,1 miot (126 miot lnoluding Oreeoe), a reduo-
t i o n of 2,1 % ooapared with 1980, i t s e l f 9 % lower than 1979· Hlth the exoeption of the 
Netherlands, U.K (taking into aooount the str ike in the Bri t i sh iron and atae l industry in the 
1st quarter of 1980) and Ireland a l l oountrlea saw the ir produotion f a l l . 
After a f a l l i n g off the preoeedlng month, November's 1981 produotion of f inished ro l led producta 
showed a al ight inórese« of 2,1 jl a f ter daaaaaonaliaation (+ 11,1 % ooapared with November 1980). 
La produotion ooasmnautaire d'aoior brut en deoaabre 1981 (»an» l a Qreoe) a de nouveau enregietré 
une l igero augmentation (♦ 1,3 % deaaiaonnaliaee) et dépaaae ainai (avaa 9 ,7 a i o t ) da 13,6 % l e 
chiffre trea fa ib le de deoaabre 1980. 
La produotion d'acier brut en 1981 s 'é lève ainsi à 125, 1 miot (126 avao l a (ireos) aoit une 
réduotion de 2,1 % par rapport à l'année 1980, e l l e néve inférieure de y % à l'année 1979. 
Tous l s s pays, sauf laa Paye-Bas, la Roysume-Uni ( tenir ooapte de la grave de la aidérurgie 
britannique pendant la 1er trimestre 1980) et l 'Irlande ont vu leur produotion diminuer. 
Apres la baisse du mois préoédent, la produotion an novembre 1961 dea produits f i n i s lsminés a 
enregistré uns hausse de 2,1 % (+ 11,1 % par rapport au moia correspondant de 1980). 
In dioaabre 1981 l a produzione ooaunitaria dl »ooiaio graaao (sansa la Oreóla) ha nuovamente 
registrato un leggero aumento ( + 1,3 $ deatagionalissato) ed eaaendo di 9 ,7 Bi l ion i di t . 
supera del 13,6 % i l l i v e l l o molto basso di dloenbre I960. 
La produzione di acciaio grasso raggiunga ooaì nel 1961 ι 125,1 Bi l ion i di t (126 oon la Qreoia), 
i l ohe aignif ioa una dis i misione del 2 ,1 % in rapporto a l 1980, la oui produzione r isultava a »uà 
vol ta inferiore dal 9 Jl a quella del 1979· Tutti 1 paaal, eooetto 1 Paaai Baaai, 11 Regno 
Unito (tener conto de l lo aoioporo de l la siderurgia britannica durante 11 I e trlmeetre i960) e 
l 'Ir landa hanno v ie to diminuire la loro produzione. 
Dopo i l calo dal aeaa preoedente, la produzione di prodotti f i n i t i laminati ha reglatrato in 
Novaabra 1981 un leggero r lalao del 2 ,1 % deatagionalizzato (+ 11,1 % i n rapporto a l aeae 
oorrlapondente dsl I960). 
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with previous month, 
deseasonalised, 
avec le mois précédent, 
désaisonnalisée, 
















with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 






























gaben / Quarterly data 
rielles / Dati trimestriali 
29 170** + 4,2* ­ 10,1 ­ 4,2 
(1) Letzter Moneti 8.3. Spalte ­ Last month, column 3 ­ Dernier moisi voir 3e oolonne ­ Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo aooiai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monate. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent lingots ­ in equivalente di lingotti 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ Confronto non 
destagionalizzato. 
** EUR 9 







2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
φ 1975 - 100 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
saisonbereinigt/de-seasonalised/désaisonnalisé 
Tendenz/Trend/Moyenne nobile 
1978 1979 1980 198I 1982 








107,7 106,5 119 
107.0 113.6 128 
108.1 108,0 116 





















Χ XI XII I-XII 
INDICE LORDO 
6 118,0 120,0 117,7 92,6 111,3 
7 124,4 129,9 122.ï 107,5 117.4 
7 ιοδ,'έ iio'l 102,3 aj'.i 107,6 
5 116,1 112,8 











































108,6 109,7 111,9 117.C 
107,9 117,0 119,6 110,9 
109,0 111,2 108,2 117,3 











































































































































































108,1 113,2 112,1 114,9 102,1 
120,8 119,4 121,3 119,9 118.4 
101,4 101,9 102,| 99,9 98,7 



















































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
















































































































































































































































































































































































































































χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 



























































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 












































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON BETO ¡STAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 












































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 


















































































































































































































































































































































































































I II III 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 





















































































































































































VII VIII IX X XI XII Ί-ΧΙΙ 
PRODUCTION DE PEUILLARD3 ET BANDES A TUBES A CHAUD 
















































































































































II. ERZEUGUNG VON NARHBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED OOILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 























































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 











































































































































































































































































































































































13, ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 
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221 
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14. AUFTRAGSBESTÅENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1979 17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
TOTAL 1980 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTALE 1981 15051 15084 14922 15210 14761 14885 I6505 16677 
12 
II III VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I­XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 




































































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 































































































































































































































































































































































































ACIERS FINS ET 

























ACIERS FINS ET 


















































»*)1981: EUR 10 
13 
19. ΈΙΝ- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 




II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 














































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 





































































































































































































































N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 






II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 






















































































nach der EG 
































































































































































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
(h) 1981ι EUR 10 
* Fassend auf Einfuhr- bzw. Auefuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base dee importations resp. exportations de· autres pays membres. 
On the basis cf the imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
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20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























UEBL/BLEU „ 1981 I 
I I 






FRANCE I98I I 
I I 









ITALIA 1981 I 
I I 


































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






































































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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2 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 















































































































































































































































































































20.υ. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 











Β R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 


















FRANCE I98I I 
I I 









ITALIA W t t j I 








Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


























































































































































































































































































































































































































































20.ΐ. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























IRELAND Ι98Ι I 
I I 









DANMARK Ι98Ι I 
I I 















V I I I 
IX 
X 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




















































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA 




































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
























































































































































































































































































I I I I I , IVp Vp Vip V I I , 
2 3 . ANZAHL DSR KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIOTENZAHL (B) 
NUMBER OP SHORT TIME! WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (B) 





















































































































































































































































































3 I . I . 8 I 
2 8 . I I . 8 1 




3 i . V I I . 8 l 
31 .VI I I . 8 l 
3O.IX.8l 
































































































































































(a) EUR 9 
21 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
Tabe l Side 
1. S i t u a t i o n e n på E F ' s s tå lmarked 5 
2. Produkt ions indeks fo r EKSF's j e r n - og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produkt ion af r å j e r n 6 
4. Produkt ion af r å s t å l 7 
5. Samlet produkt ion af færdige va l seværksprodukter 7 
6. he runder : Produktion af tunge p r o f i l j e r n 8 
7. Produktion af v a l s e t r å d i o o i l s 8 
8. Produktion af be tonarmer ings je rn 9 
9. Produktion af andet s t a n g j e r n 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede c o i l s ( færdigprodukter ) 10 
12. Produktion af varmtvalsede p l ade r på 3 mm og derover 11 
13 . Produktion af k o l d t v a l s e d e p l ade r på under 3 mm 11 
14. Ordrebeholdning - a lminde l ig t s t å l 11 
15 . Nye o r d r e r - a l m i n d e l i g t s t å l 12 
16. Leverancer af a l m i n d e l i g t s t å l 12 
17. Produkt ion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19. Udenr ig s - og indenr igshandel med EKSF-s tå lprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-s tå lprodukter med t r e d j e l a n d e I 5 - I8 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g I9 
22. J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skro t 19 
23. Antal a rbe jde re på a r b e j d s f o r d e l i n g og a n t a l beskæft igede i a l t 20 
ved å r e t s udganf 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabe l B ladz i jde 
1. Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2. Produkt ie - index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerprodukt ie 6 
4. Ruwstaalprodukt ie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvan: Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Be tons taa l 9 
9. Overig gewoon s t a a l 9 
10. Warmgewalst bands taa i en s t r i p p e n voor buizen 10 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke p l a a t 11 
13 . Koudgewalste dunne p l a a t 11 
14· O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
15 . Nieuwe o rde r s gewoon s t a a l 12 
16. Leveringen gewoon s t a a l 12 
17· Produkt ie s p e c i a a l s t a a l 12 
18. Leveringen s p e c i a a l s t a a i 12 
19· Bu i t en landse en i n t e r n e handel i n EGKS-produkten 13-14 
20. a+b Bu i t en landse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I 5 - I 8 
2 1 . Schroo tverbru ik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e I9 
22. Ne t to -aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
23· Aanta l werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 20 
aan he t einde van he t j a a r 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e 
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